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(実時間 1週間椙当)とする。そして、 2005年のデータを調査した結果、 700ステップの間に生じ
るレートの変動幅は士5月よりも十分に小さいため、想定レート変動レンジ(想定レンジ)は土5円
とし、吉然境界条件とみなす。
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